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ABSTRAK 
Masjid merupakan binaan yang penting bagi keperluan masyarakat Islam. 
Namun begitu, penggunaan dan pembinaan masjid kini tidak seperti di zaman 
Rasulullah S.A.W. Ini disebabkan oleh pengaruh penaung yang menjadikan masjid 
sebagai simbol politik dan status ekonomi, pengaruh pereka yang menganggap 
masjid sebagai lambang estetika serta salah tanggapan masyarakat yang melihat 
masjid sebagai rumah tuhan. Berdasarkan masalah tersebut, maka objektif kajian ini 
ialah untuk mengenalpasti hubungkait dan pengaruh ideologi gerakan dakwah 
Tabligh terhadap rekabentuk senibina masjid yang dijadikan sebagai pusat dakwah. 
Masjid oleh gerakan dakwah Tabligh ini dipilih disebabkan ideologi penaungnya 
yang menitikberatkan Sunnah di dalam gerakan dakwahnya. Oleh itu, kajian ini 
menggunapakai dua paradigma kajian iaitu interpretivisma (hermeneutik) untuk 
menterjemah ideologi penaung dan strukturalisma (semiotik) untuk memahami 
makna disebalik binaan fizikal sesebuah bangunan. Daripada tiga masjid yang 
dipilih, dapatan kajian mendapati terdapat pengaruh yang ketara terhadap Masjid 
Seri Petaling yang menunjukkan ideologi dakwah iaitu keterbukaan, tertib, 
kesederhanaan, menghormati dan bertanggungjawab pada rupabentuk dan ruangnya. 
Walaupun penemuan mendapati terdapat pengaruh ideologi penaung pada 
rekabentuk masjid sebagai pusat dakwah tetapi masjid yang dibina ini hanya 
menumpukan kepada fungsi semasa dan logik pengguna semata-mata. Hasilnya, 
senibina masjid memperlihatkan senibina yang kurang mengaspirasikan nilai budaya 
dan identiti setempat. Kajian ini penting sebagai rujukan kerana ianya menyumbang 
kepada kajian komunikasi terhadap senibina bangunan yang menumpukan kepada 
ideologi gerakan dakwah terhadap senibina masjid sebagai pusat dakwah di 
Malaysia. 
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ABSTRACT 
 The mosque is an important building for the needs of the Muslim 
community. However, the usage and construction of current day mosques are unlike 
those in the days of the Prophet Muhammad S.A.W. This is due to the influences of 
patrons who utilized mosques as a symbol of politics and economic stature, the 
influence of designers who considered mosques as an aesthetic symbol, and the 
misconceptions of the society who perceived mosques as a house of God. Based on 
these issues, the objective of this study was to identify the relationship and 
ideological influence of Tabligh movement towards mosque’s architecture as a 
dakwah centre. Mosque by Tabligh was selected because of the ideology of its 
patron who emphasized Sunnah in his dakwah movement. Therefore, this study 
applied two research paradigms, which were the interpretivism (hermeneutics) to 
translate the patron’s ideology and the structuralism (semiotic) to understand the 
meaning behind the physical construction of a building. From the three selected 
mosques, the study found that there was a significant influence on the Seri Petaling 
Mosque that indicated the dakwah ideology of openness, orderly, simplicity, respect, 
and responsibility in its form and space. Although the findings showed that there are 
significant influences of the patron’s ideology in the design of the mosque as a 
dakwah centre, the mosque, however, was built because of its current functions and  
merely due to the users logic. As a result, the mosque’s architecture showed a 
lacklustre of the local cultural values and identity. This study is important as a 
reference because it contributes to the study of communication in the architecture of 
buildings, which was devoted to the influences of dakwah movement ideology 
towards mosque architecture in Malaysia as a dakwah center. 
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BAB 1 
PENDAHULUAN KAJIAN 
1.1 Pendahuluan 
Senibina masjid dilihat sebagai binaan terpenting bagi umat Islam disebabkan 
oleh fungsi dan kepenggunaannya yang pelbagai. Menurut sarjana terdapat dua 
faktor yang memperlihatkan kepentingan masjid. Pertama, masjid adalah pusat untuk 
mengukuhkan tali persaudaraan yang membina ukhwah antara umat Islam (Spahic, 
2010a; M. Tajuddin, 2010). Kedua, masjid adalah rumah ibadat yang mendorong 
kearah menguatkan nilai kerohanian individu dan masyarakat Islam sejagat (M. Adil, 
2011; Verkaaik, 2012; Meftah, 2015). Hasil daripada perkara diatas, maka masjid 
berupaya untuk menjadi lambang identiti dan kehadiran masyarakat Islam serta 
menjadi lambang perpaduan umat Islam (Khan, 1990; Asmak, 2008; Saniei & 
Delavar, 2012). Secara tidak langsung masjid juga dapat menonjolkan kegemilangan 
tamadun dan pencapaian umat Islam di mata dunia (Nang Naemah & Nur Maslina, 
2014). 
 
Berdasarkan pandangan sarjana diatas jelas menunjukkan bahawa masjid 
berperanan penting sebagai pusat Islam berkurun lamanya hingga kini (Imamuddin 
et al., 1985; Spahic, 2005; M. Tajuddin, 2007; M. Adil, 2011; Hamid, 2012). Semasa 
zaman Rasulullah S.A.W. pada kurun ke 622-646 Masihi, masjid merupakan struktur 
pertama pentadbiran Islam dan ibadah, kemudiannya bertambah fungsi sebagai 
tempat pendidikan, perniagaan, pusat politik dan pentadbiran, perlindungan, kegiatan 
kemasyarakatan, pusat kebajikan dan amal, pusat tahanan, pusat rawatan dan 
perubatan serta pusat ketenteraan (Spahic, 2010a). Masjid ini kemudiannya 
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dibangunkan sebagai penggerak semasa penyebaran Islam berlaku (Azhar et al., 
2011). Ianya membawa mesej Islam melalui bangunannya sebagai bangunan suci 
bagi Muslim dan bersifat menyeluruh dalam prinsip agama Islam (Joseph, 1981). 
Secara tidak langsung binaan masjid ini sejak zaman Rasulullah S.A.W. sehingga 
kini boleh dikatakan membawa mesej agama, nilai dan prinsip Islam melalui 
bentuknya (Hashim, 2008; Saniei & Delavar, 2012). Ringkasannya, fungsi masjid 
sebagai pusat perkembangan dakwah Islam bermula disebabkan oleh rentetan kepada 
kemajuan penyebaran dan gerakan Islam sejak zaman Rasulullah. Namun begitu, 
nilai dan konsep sebenar fungsi binaan masjid seperti di zaman Rasulullah S.A.W. 
kini tidak lagi diterapkan oleh masyarakat Islam moden. Ianya berubah seiring 
dengan perkembangan budaya dan ketamadunan masyarakat dan dalam masa yang 
sama dipengaruhi oleh pemikiran barat sehingga membentuk senibina masjid yang 
tidak seiring dengan prinsip Islam (Serageldin, 1990; M. Tajuddin, 2007; Alice &   
M. Tajuddin, 2010; Ayat & Nangkula, 2012). Tambahan keadaan Islam kini yang 
ditekan menyebabkan senibina masjid menjadi ancaman kepada Islam sendiri di 
sesuatu kawasan yang menyekat perkembangan dakwah (Dehanas & Pieri, 2011). 
 
Justeru itu peranan penaung sesebuah binaan penting untuk mengembalikan 
nilai dan fungsi masjid sebagai pusat dakwah dan masyarakat seperti di zaman 
kepimpinan Rasulullah S.A.W dan Khulafa’ Ar-Rashidin. Maka kajian ini akan 
menumpukan kepada masjid yang dibina sebagai pusat dakwah oleh gerakan dakwah 
Islam sebagai penaung binaan. Untuk mendapatkan masjid sebagai pusat dakwah 
yang bersesuaian, masjid yang dimiliki oleh gerakan dakwah Tabligh di Malaysia 
akan dijadikan rujukan. Ini penting untuk membuktikan bagaimana dan sejauh mana 
ideologi dakwah oleh penaung ini diterjemahkan ke dalam senibina masjid yang 
dijadikan sebagai pusat dakwah. 
1.2 Permasalahan Kajian 
Perubahan kepada senibina masjid ini berlaku kerana tiga masalah yang 
utama iaitu pertamanya identiti senibina masjid hanya menampilkan gaya yang 
pelbagai dan tidak merujuk kepada senibina setempat disebabkan oleh keinginan dan 
citarasa pemimpin politik yang berpengaruh terhadap senibina luar (Alice, 2008; 
Nangkula & Hafsah, 2011). Kedua, pengaruh pereka terhadap elemen senibina 
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masjid pula hanya menekankan kecantikan luaran dan tidak kepada fungsi terhadap 
keperluan pengguna (Haider G., 1980; M. Tajuddin & Nangkula, 2010; Alice &    
M. Tajuddin, 2010) dan ketiga, pentafsiran oleh masyarakat, pereka dan pemimpin 
yang menganggap masjid sebagai binaan suci (Serageldin, 1989; M. Tajuddin, 2010; 
M.Zafrullah, 2011) iaitu rumah tuhan dan rumah ibadah sehingga ia bersifat nilai 
objek (M. Tajuddin, 2008).  Ianya menyebabkan masjid hilang nilai dan fungsinya 
sebagai pusat dakwah dan kemasyarakatan. 
1.3 Objektif Kajian 
Bagi mencapai tujuan diatas, objektif kajian adalah seperti berikut: 
 
i. Mengenalpasti ciri-ciri, elemen dan fungsi senibina masjid yang 
dijadikan sebagai pusat dakwah oleh gerakan dakwah Tabligh di 
Malaysia.  
ii. Mencerakinkan ciri-ciri, elemen-elemen dan fungsi senibina masjid 
yang dijadikan sebagai pusat dakwah oleh gerakan dakwah Tabligh di 
Malaysia. 
iii. Mencernakan ciri-ciri, elemen-elemen dan fungsi yang dijadikan 
sebagai pusat dakwah oleh gerakan dakwah Tabligh di Malaysia. 
iv. Mencadangkan satu rangka kerja untuk mendedahkan sebarang 
hubungkait antara ideologi dakwah Tabligh dan pengaruhnya ke atas 
senibina masjid di Malaysia. 
1.4  Persoalan kajian 
Berdasarkan objektif diatas, maka persoalan kajian ini terhasil: 
 
i. Apakah ciri-ciri, elemen-elemen dan fungsi senibina masjid yang 
membolehkan ianya menjadi pusat dakwah oleh gerakan dakwah 
Tabligh di Malaysia? 
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ii. Bagaimanakah ciri-ciri, elemen-elemen dan fungsi senibina masjid ini 
sebagai lambang untuk menterjemah mesej dakwah? 
iii. Adakah terdapat pengaruh ideologi gerakan dakwah Tabligh ke atas 
rekabentuk senibina masjid mereka sebagai pusat dakwah? 
iv. Jika ya, bagaimanakah dan ketahap manakah ideologi gerakan dakwah 
Tabligh ini digambarkan pada rekabentuk masjid mereka sebagai pusat 
dakwah? 
1.5 Skop Kajian 
Namun begitu skop kajian ini hanya tertumpu kepada: 
i. Masjid yang dijadikan sebagai pusat dakwah yang berada di Asia 
Tenggara. 
ii. Masjid yang dijadikan sebagai pusat dakwah oleh gerakan dakwah 
Tabligh yang berada di Malaysia. 
iii. Perbincangan terhadap senibina masjid yang dijadikan sebagai pusat 
dakwah sahaja dan tidak menghuraikan tentang ideologi dakwah di 
Malaysia secara terperinci kerana ia telah dilakukan oleh pengkaji 
lepas. Di dalam tesis Butt Daood Ahmed dari Universiti Islam 
Antarabangsa pada tahun 2014, tesis penulis ini dijadikan sebagai 
sumber utama dan dijadikan rujukan khusus dalam kajian ini kerana 
ianya menerangkan pemikiran ideologi amir di Malaysia. Tesis ini 
digunakan oleh kerana, penulis mempunyai limitasi kajian untuk 
menemuramah Maulana Malaysia disebabkan kekangan masa dan tidak 
mendapat kebenaran atas isu ikhtilat. Tesis yang dirujuk ini di dapati 
mencukupi bagi memberi penerangan mengenai ideologi Tabligh 
secara menyeluruh di Malaysia dan pengaruhnya dalam konteks budaya 
Malaysia. 
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1.6 Kepentingan Kajian  
Pertamanya, kajian ini berkepentingan bagi memperkayakan pengetahuan 
baru mengenai fungsi masjid yang dijadikan sebagai pusat dakwah di Malaysia dan 
melihat masjid sebagai pusat dakwah oleh gerakan dakwah Tabligh. 
 
Keduanya adalah kajian ini akan menggunakan pendekatan yang berbeza 
daripada kaedah yang mampu untuk menganalisa masjid sebagai pusat dakwah oleh 
gerakan dakwah Tabligh dan ideologi dakwah yang dibawa oleh mereka. Kaedah ini 
juga penting kerana ia membolehkan untuk menyatukan di antara beberapa isu yang 
terdapat dalam analisa kajian. Kajian ini membawa teori-teori sosial dan rekabentuk 
yang akan dianalisa untuk menentukan ciri-ciri yang terdapat pada masjid ini. Maka, 
kajian ini akan menumpukan kepada masjid yang dijadikan pusat dakwah di 
Malaysia dan melihat senibina masjid sebagai pusat dakwah oleh gerakan dakwah 
Tabligh. Kemudiannya terjemahan ke atas masjid yang dijadikan sebagai pusat 
dakwah ini menggunapakai teori ‘sign’ oleh Ferdinand Saussure dan juga sosio-
semiotik yang digariskan oleh Barthes (1967) juga yang dibangunkan oleh 
Gottdiener (2003) dan Alice (2008). Kemudian sebagai kaedah untuk menganalisa 
ideologi dakwah di masjid ini dalam aspek bentuk dan ruang, teori ped shed (Chung, 
2012) untuk peletakan bangunan, antropometrik dan kadaran (Ching, 2007), teori 
gestalt (Luluk M., 2012) digunakan ke atas analisa skala dan fasad, kaedah layering 
oleh Shatha (2004) digunakan bagi menganalisa fasad akan digunakan dan teori 
Hillier dan Hanson (2006) iaitu kaedah spatial syntax (Hillier & Hanson, 2006) 
dianalisa ke atas pelan bangunan serta form follow function (Curtis, 2002) ke atas 
ruang. Proses yang terperinci dan sistematik bagi menganalisa masjid ini akan 
digunakan sebagai garis panduan bagi mana-mana kajian yang melangkaui budaya, 
bahasa dan konteks sosial. Kesemua ini digunapakai bagi memperlihatkan perkaitan 
diantara ideologi dan senibina masjid yang dijadikan sebagai pusat dakwah oleh 
gerakan dakwah Tabligh. 
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1.7  Struktur Kajian 
Kajian ini mempunyai 7 bab. Rumusan kepada setiap bab adalah seperti di 
bawah: 
 
Bab 1: Merupakan bab yang merumuskan keseluruhan kajian dan 
memberikan arah tuju kajian ini. Bab ini memperkenalkan permasalahan kajian, 
objektif kajian, persoalan kajian, skop kajian serta kepentingan kajian. 
 
Bab 2: Merupakan kajian literatur yang memperkenalkan pengetahuan 
mengenai ideologi keagamaan bermula dari pentakrifan dari sudut pandangan 
sarjana-sarjana, keperluan dan kepentingan serta kaedah pelaksanaan ideologi 
keagamaan di dalam masyarakat. Kemudiannya mengaitkan dengan ideologi 
keagamaan Islam dan kepentingannya. Pentakrifan serta perkaitan ideologi 
keagamaan dengan gerakan dakwah penting bagi mengaitkan bagaimana gerakan 
dakwah ini terbentuk hasil dari sesuatu kepercayaan agama dari sejarah dakwah 
sehingga kebangkitan gerakan dakwah. Ini juga penting bagi fokus kajian terhadap 
agama Islam dan nilai moral di dalam dakwah. Kajian literatur bagi bab ini juga akan 
memberikan gambaran konteks gerakan dakwah di Malaysia serta pemilihan jenis 
gerakan dakwah yang dilakukan iaitu gerakan dakwah Tabligh. 
 
Bab 3: Bab ini akan mengaitkan ideologi keagamaan dan senibina. Ia 
dimulakan dengan memberikan latar belakang dan gambaran senibina sebagai 
penyampai ideologi keagamaan dan mengetengahkan aspek moral yang ditunjukkan 
di dalam dua bahagian teori iaitu dari rupabentuk dan ruang. Kemudiannya perkaitan 
diantara ideologi keagamaan Islam dan senibina masjid diperlihatkan. Bahagian ini 
menjelaskan nilai moral dakwah di dalam senibina Islam serta bagaimana masjid 
menjadi ‘sign’ kepada ideologi serta membawa mesej nilai moral dakwah ini. 
Kemudiannya elemen-elemen dari segi rupabentuk dan ruang masjid ditunjukkan 
untuk memahami perkaitan yang lebih jelas diantara keduanya. Kemudiannya latar 
belakang sejarah senibina masjid di Malaysia dilaksanakan untuk memperlihatkan 
fungsi dan penggunaannya dan bagaimana kemunculan masjid sebagai pusat gerakan 
dakwah di Malaysia. Bab ini juga penting kerana ianya memberikan jurang terhadap 
pengetahuan sedia ada. 
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Bab 4: Bab ini menerangkan metodologi kajian secara terperinci, cara 
pengumpulan data dan cara analisa data. Data bagi masjid gerakan dakwah Tabligh 
di analisa berdasarkan semiotik manakala dokumen dan teks Tabligh sebagai rujukan 
dengan menggunakan kaedah hermeneutik. Data-data ini disusun mengikut kategori 
dan jadual untuk memudahkan proses analisa dilaksanakan bagi memudahkan 
perbincangan dalam bab 6 dilaksanakan. 
 
Bab 5: Memperkenalkan penemuan data bagi analisa fasa pertama dan kedua 
dari ketiga-tiga masjid sebagai pusat dakwah yang berstatus tumpang, selia dan bina 
oleh gerakan dakwah Tabligh. Penerangan terperinci mengenai senibina masjid 
sebagai pusat dakwah ini diolah, sejarah senibinanya dan latar belakang ideologi 
gerakan dakwah Tabligh dari ketiga-tiga pemimpin utamanya serta pembangunan 
konteks di Malaysia dinyatakan. Kemudiannya persamaan dan perbezaan diantara 
masjid diperlihatkan serta persamaan dan perbezaan pemimpin Tabligh dan konteks 
gerakan dakwah di Malaysia di nyatakan dengan lebih jelas bagi perbincangan pada 
bab 6.  
 
Bab 6: Membincangkan perkaitan diantara ketiga-tiga masjid dengan ideologi 
gerakan dakwah Tabligh ini. Ianya dapat memberikan perkaitan yang lebih jelas 
bagaimana ideologi gerakan dakwah Tabligh diterjemahkan ke dalam masjid-masjid 
yang dijadikan pusat dakwah gerakan dakwah mereka.  
 
Bab 7: Merupakan rumusan dan kesimpulan kepada kajian serta saranan 
kepada penambahbaikan masjid pada masa akan datang. Sumbangan kajian 
dinyatakan dengan jelas bersama teori dan metodologi. Hasil dari kajian ini 
memenuhi jurang kajian di dalam pengetahuan mengenai masjid di Malaysia.  
1.8  Rumusan 
Ideologi dakwah oleh gerakan dakwah Tabligh mempunyai peranan penting 
dalam pembangunan masjid di Malaysia. Semoga kajian ini akan dapat 
memperkenalkan pengetahuan baru dalam masyarakat tentang pengaruh penaung 
didalam senibina masjid. Ianya juga bagi merealisasikan potensi masjid sebagai 
pusat dakwah bagi pembangunan masjid sebagai pusat dakwah pada masa hadapan. 
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